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承, 虽频遭唾骂, 但仍然深入人心。高考改而不废, 废而
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京师大学堂由政府创立, 京师大学堂是 19 世纪末维
新派与顽固派、西学与中学、科举与学校长期斗争的产
物 3 。随后, 新式学堂如雨后春笋大批建立, 1895 年以
前, 学堂仅仅分布于沿海 7 省, 1899年扩展到包括云、贵、
川、陕等内陆地区的 17 个省。20世纪以后, 蒙、藏、新疆










































隋唐以降 贡举 (科举) 科考取士
宋中叶以后 科举 (进士科举) 以进士科取士
清末 科学 (科举) 学堂取士













如严复和辜鸿铭被授予了 文科进士 , 詹天佑和李四光被





古汉语中的 科举之学 , 即科举学校, 也即是指科举。后
被日本人借用, 于 19世纪将 science 译为 科学 , 意为
分科之学 。日本文字本来就是依照中国汉字而造, 因而,







教士来华后, 士大夫一直用 格致 来翻译 science 。但
为什么最终选择了 科学 呢? 这也可以从语言符号学的
解释中获得答案。语言的变异起源于个人, 但这些变化需
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二则是在 五四 新文化运动时期, 中国知识分子喊出了
打倒孔家店 的口号, 因为格致一词出自孔子的 礼记












科举社会 科举 (科学) 经义、文学


















的存在时间要远远超过学堂一词。 孟子 滕文公上 中有
云, 设为庠序学校以教之; 庠者养也, 校者教也, 序者射
也; 夏曰校 , 殷曰序 , 周曰庠, 学则三代共之: 皆所以明
人伦也。 意思是学校是明人伦的地方。到了汉代学校教育
系统基本定型以后, 学校一般用来指称公立教育 (官学 ) ,
包括国子监、太学、府学州学县学等。自隋唐实行科举制
度以后, 学校就和科举牢牢地绑在了一起。从明朝中叶起,
科举地位日重, 明史 中这样记载: 科举必由学校 ,
学校者, 储才以应科目者也 。因而, 在科举社会, 学校
或许该叫做科举学校。
到了 19 世纪, 学堂 一词开始出现, 并与 学校
并存, 但区别不大, 二者所指同一。 1895 年甲午战败后,
学堂 急增远远超过 学校 。随着新政的展开, 清廷明




的内容侧重不同, 前者重在科学, 后者重在儒学经术, 还
在于学堂具有统摄意味, 既指公立教育, 也指私立教育;








持修订的 奏定学堂章程 便专门制定了 各学堂奖励章
程 , 给予各级学堂的毕业生以科举之功名。因而在 1905
年废除科举制的时候社会的反响相当平静, 因为这意味着
读书人比在科举时代有了更多的获取功名的机会。而科举
一旦废除, 学校 与 学堂 的区别又被湮没, 二者的所






















自各种西洋书籍, 当时被译作 格致 之学的新知识。据
现代学者研究, 除了中国自古就很喜欢的天文学, 欧几里
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用 即把中国知识看成是 体 即伦理道德与政治的合理


































试获得成功, 就可以得到功名利禄, 光宗耀祖, 就可以
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